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Aplicaciones de las Matemáticas en la solución de problemas de la Astronomía
Alberto Quijano Vodniza, aquijanov@gmail.com, Observatorio Universidad de Nariño. 
Resumen. Mediante esta conferencia se pretende visualizar a los Profesores del bachillerato y de la 
universidad, cómo se pueden solucionar problemas interesantes en el campo de la Astronomía, empleando 
técnicas algebraicas, geométricas, de trigonometría esférica, ecuaciones diferenciales y métodos numéricos.

Palabras claves.   Métodos  numéricos ,  t r igonometr ía  esfér ica ,  as t ronomía.  
1. Presentación.                                                                                                                      
Mediante la aplicación de conceptos elementales de álgebra y geometría se puede calcular el 
diámetro real de un cuerpo celeste, la distancia recorrida por un asteroide o cometa, y su velocidad. 
Estos cálculos están al alcance de un alumno de educación secundaria. Otros problemas más 
complicados requieren de la trigonometría esférica y de los métodos numéricos, cuya solución está 
evidentemente a nivel universitario. 
2. Desarrollo de la temática. 
Un ejercicio muy interesante es la estimación de la velocidad del satélite Io de Júpiter 
empleando fotografías capturadas desde el Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño.  
Para realizar estos cálculos se emplea el siguiente gráfico: 
Donde el ángulo A se obtiene mediante fotografías y R es la distancia existente entre el cuerpo 
celeste y nuestro planeta.  
Nota importante: Este proyecto fue realizado con alumnos del colegio Javeriano del grado 
sexto de la ciudad de Pasto. 
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Cálculo de la velocidad de Io alrededor de Júpiter 
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4. Conclusiones.                                                                                                                              
Empleando técnicas matemáticas estudiadas en el bachillerato es posible estimar los diámetros 
de cuerpos celestes y medir su velocidad a través de la esfera celeste. A nivel universitario, la 
mayor parte de las ecuaciones diferenciales que aparecen en la Astronomía se deben resolver 
aproximadamente mediante métodos numéricos. Se ha observado mucho interés en alumnos de 
bachillerato y de las universidades, el estudio de este tipo de problemas ,ya que se convierten en 
cierta forma en un reto académico. 
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